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09/17/02 
BORUNDA,RONALD RANDY 
THE UNIVERSITY OF~EXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2002 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MAJ OR 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
PAGE 
MINO R 
I 
~ (\J 
19/17/0Z 
IONCE,ELIZABETH ANNE 
"ONKINSON,PAMELA JEAN 
IAINWRIGHT,ROSS HOLDEN 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO - - OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES , SUMMER 2002 
MAIN CAMPUS 
SCHOOL OF LAW 
JURIS DOCTOR 
MAJOR 
LAW 
LAW 
LAW 
PAGE 
MINOR 
2 
~ 
~ 
;ARCIA,GLORIA 
JLIBARRI,VICTOR ALFONSO 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2002 
MAIN CAMPUS 
SCHOOL OF MEDICINE 
MAJOR 
DOCTOR OF MEDICINE 
MEDICINE 
MEDICINE 
MINOR 
~ 
~ 
19/17/02 
:NGELSHER, JACLYN 
fART INEZ, FELIX 
,ANCHEZ, ELENA 
,HEPHERD,JENNIFER LEA 
II GIL, ARIANA 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2002 
MAIN CAMPUS 
UNIVERSITY STUDIES 
MAJOR 
BACHELOR OF UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
• 
---
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
PAGE 4 
MINOR 
~ 
~ 
7 
)9/17/02 
1LIRE,MARGARITA RENEE 
:IXMANN,AMBER LYNN 
IAYNES,RAINA M . 
. UCERO,TANYA G. 
rALLEZ,VANESSA A. 
IOJTOWICZ,JENNIFER LYN 
r--R-E- OH 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2002 
MAIN CAMPUS 
HEAL TH SCIENCES 
MAJOR 
BACHELOR OF SCIENCE 
• 
RADIOLOGIC SCIENCES 
RADIOLOGIC SCIENCES 
.. RADIOLOGIC SCIENCES 
RADIOLOGIC SCIENCES 
RADIOLOGIC SCIENCES 
RADIOLOGIC SCIENCES 
MINOR 
~ 
~ 
19/17/02 
IILLIAMS,JUDITH A 
TH£ UNIVERSITY OF NE 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2002 
GALLUP BRANCH 
LI BERAL AR TS 
MAJOR 
ASSOCIATE OF ARTS IN LIBERAL ARTS 
LIBERAL ART 
(BRANCH) 
MINOR 
~ 
'J 
09/17/02 
BEZZEG,EMILIE NADINE 
JRTEGA,SANDY 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFIC 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2002 
VALENCIA COUNTY BRANCH 
GENERAL STUDIES 
MAJOR 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
(BRANCH) 
MINOR 
~ 
~ 
~ 
9/17/02 
EZZEG,EMILIE NADINE 
TELTZER,GUY EDWARD UALIFI 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXIC 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2002 
VALENCIA COUNTY BRANCH 
CERTIFICATE PROGRAM 
MAJOR 
CERTIFICATE WITH l TO 2 YEARS TO COMPLETION 
ART STUDIO 
SYSTEMS ENGINEER 
MINOR 
~ 
~ 
•9/1 7/02 
ARCIA,DOLORES LYNN 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF 
CANDIDATES FOR DEGREES, SUMMER 2002 
VALENCIA COUNTY BRANCH 
OTHER ASSOCIATE PROGRAMS 
MAJOR MINOR 
ASSOC OF APPL SC IN OFFICE AND BUSINESS TECHNOLOGY 
OFFICE AND BUSINESS TECHNOLOGY 
~ 
~ 
09/1 7/02 
\CKERLY,DOUGLAS RYAN 
\DAMS,CHANA REEU 
\GEE,CHERYL ANTOINETTE 
\GUILAR JR. , ESTEBAN ANGEL 
\LVAREZ,ZUHEIL ANGELICA CORTEZ 
\NDREONE,JENNIFER LYNNE 
~RAGON,CRYSTAL RENEE 
IABER,JEFFREY ALLAN 
IAIR,JENNIFER LYNN 
IATISTA,EDUARDO JOSE 
IECHTEL,ELVA DIANNE 
ILACKBURN,MEGEN 
IREED,RACHEL 
IRIGGS,KYLE MATHEW 
IROOKS,NICOLE PATRICE 
IRUMIT,DEBRA ANN 
:AMPBELL,LAQUIE TASHA! NORRELL 
:ASIANO,EDGARDO ANGLO 
:ASSELL,CERENITY CRISTINA 
:ASTILLO,FELICIA C 
:EPELAK,BRENNA JAMIESON 
:HAVEZ,MELISSA ERICA 
:HAVEZ,MELISSA J 
:HAVEZ,MONICA LENA 
:HIADO,AMANDA MARIE 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
SUMMER 2002 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MAJOR 
BACHELOR OF ARTS 
JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
COMMUNICATION 
• 
COMMUNICATION 
JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
SPANISH 
POL SC & SPAN 
SOCIOLOGY 
ECONOMICS 
SOCIOLOGY 
SOCIOLOGY 
CREATIVE WRITING 
JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
ANTHROPOLOGY 
SOCIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
ECONOMICS 
JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
ECONOMICS 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
POLITICAL SCIENCE 
• • 
JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
CHEMISTRY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
CREATIVE WRITING 
PAGE 10 
MINOR 
MUSIC 
PSYCHOLOGY 
MANAGEMENT 
ENGLISH 
PROGRAM IN DANCE 
FAMILY STUDIES 
MANAGEMENT 
SOCIAL WELFARE 
COMMUNICATION 
CHICANO STUDIES 
SOCIOLOGY 
ENGLISH 
MANAGEMENT 
CRIMINOLOGY 
PSYCHOLOGY 
MANAGEMENT 
COMMUNICATION 
FAMILY STUDIES 
THEATRE 
PSYCHOLOGY 
CHICANO STUDIES 
SOCIOLOGY ~ 
SPANISH ~ 
COMMUNICATION 
HRISTOPHER,BROOK ASHLEY 
LARE, KELLI ANNE 
ONCHAS,JOSE,JR 
OOK,CHRISTOPHER C 
OOK,JEREHY W. 
URLEY,HICHAEL WILLARD ACHILLES 
'ANTONIO,CHANTEL H 
AVIS,JAHES S 
EBLASSIE,DONNA MARIE 
ENNIS,JENNIFER ANNE 
OHINGUEZ,DAVID BRYAN 
RIVER,WILLIAH BLAKE 
LLISON, TARA LYNN 
RDMAN,NANETTE ELAINE 
VERTSON,ERIC GUY 
ARCIA,PAULA H 
ION II. ,RICHARD 
ONZALES,JAHIE LYNN 
ONZALEZ,HARTIN I 
ORDON, KAI LI SUN 
UAY II, RICHARD FRANCOIS 
UNDERSON,ANDREA INEZ 
AHN,BETH ELOVE 
AHH,TIHOTHY MICHAEL 
ARRIGAN,JAHES CHRISTOPHER 
ENDRICKSON,HATTHEW T. 
CONF I RMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
SUMMER 2002 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MAJOR 
I 
• 
-□ 
• 
JOURNALISM & HASS COHHUNICATIO 
ANTHR OP OLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
COMMUNICATION 
ECONOMICS 
JOURNALISM & HASS COHHUNICATIO 
PSYCHOLOGY 
JOURNALISM & HASS COMHUNICATIO 
COMMUNICATION 
PSYCHOLOGY 
SOC IO LOGY 
FRENCH 
ECONOMICS 
ENGLISH 
BIOLOGY 
COMMUNICATION 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
ENGLISH 
POLITICAL SCIENCE 
ANTHROPOLOGY 
POL SC & SPAN 
JOURNALISM & HASS COHHUNICATIO 
• COMMUNICATION 
AMERICAN STUDIES 
PROFESSIONAL WRITING CCONCT) 
MINOR 
MANAGEMENT 
RELIGIOUS STUDIES 
NAVAL SCI ENC E 
PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
MEDIA ARTS 
CRIMINOLOGY 
PHILOSOPHY 
PSYCHOLOGY 
ECONOMICS 
MEDIA ARTS 
JOURNALISM AND HASS COHHUNICAT 
POLITICAL SCIENCE 
PHILOSOPHY 
CHEMISTRY 
PSYCHOLOGY 
MANAGEMENT 
FAMILY STUDIES 
SPANISH 
ENGLISH 
SOCIOLOGY 
MANAGEMENT 
PSYCHOLOGY 
GEOGRAPHY 
ANTHROPOLOGY 
ASTROPHYSICS 
~ 
"\J ('J 
IERNANDEZ·PREWITT, FRANCESCA M 
,ERRERA, BERNADETTE G 
ICKS,JEREMY S 
ODGES,JOSHUA DAVID 
ON,JENNIFER K.M. 
URTADO,SAMANTHA 
ACKSON,DEVLIN BURK 
OHNSON,ELIZABETH ANNE 
OHNSON,SALLY CYNTHIA 
ORDAN,JENNIFER HYSON 
ILLEBREW,REECE MIKE 
IRBY,MICHAEL FREDERICK 
ONGOLO,HONORINE MAKULU 
RAMER,MICHELE MARIE 
ANMAN,KRISTINA MICHELLE 
AWSON,DAVID JAMES 
EMUS,EDWARD L 
ETTER,JAMES EMIL 
IES,JOSHUA BRYAN 
UCERO,ANAMARIA V. 
UC ERO, LISA ANN 
ACMULLAN,ALISON BETH 
ALONE,PAMELA ANN 
ARTINEZ,SUZANNE NOEL 
CCOY-HAYES,SHANNON 
CDONALD,JOAQUIN D. 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
SUMMER 2002 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MAJOR 
• 
• 
CREATIVE WRITING 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
PSYCH & ANTH 
POLITICAL SCIENCE 
• PSYCHOLOGY 
• EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
- CR·WRT & JR-MC 
CRIMINOLOGY 
PSYCHOLOGY 
FRENCH 
POLITICAL SCIENCE 
ANTHROPOLOGY 
PSYCHOLOGY 
SPANISH 
ENGL & SOC 
MINOR 
SPANISH 
SOCIOLOGY 
PHILOSOPHY 
MEDIA ARTS 
MANAGEMENT 
PHILOSOPHY 
PROFESSIONAL WRITING 
BIOLOGY 
SOCIAL WELFARE 
PHILOSOPHY 
SPANISH 
JOURNALISM AND MASS COMMUNICAT 
HISTORY 
DISTRIBUTED MINOR 
PORTUGUESE 
HISTORY ANTHROPOLOGY 
I 
JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
ANTHROPOLOGY 
RUSSIAN 
POL SC & WM ST 
ANTHROPOLOGY 
• ANTH & AM ST 
BIO LOGY 
MANAGEMENT 
SPANISH 
MANAGEMENT 
NATIVE AMERICAN STUDIES 
PSYCHOLOGY 
"\) 
~ 
1CGAHIE,HICHAEL A. 
1CGUINN, LONNIE 
1CINTOSH,CHRISTINA B 
1CHASTER , SARAH ALYSSA 
1EDINA,VALERIE J 
1ESTAS,RAQUELLE BETTINA 
10HR, BEA TE A. 
10LENDA,ALLISON ANN 
10NTANO,CARLOS EDWIN 
10NTOYA,JENNIFER E 
10NTOYA,JESSICA MARIA 
100RE,LINDSEY ELIZABETH 
10RGAN,CHRISTOPHER TODD 
~ICHOLS,LINDSEY NOELLE 
~OKES,JESSICA ELAINE 
l'FLANNIGAN,CARA H 
lLIVAS,CARLOS DAVID 
)LIVAS, MACIEL 
lRTIZ,REBECCA JANE 
'ARKS, JUSTIN H 
'ATTAKOS,NICHOLAS A 
'EREZ, SARA E. 
'OOLE,SHEILA L. 
lUISENBERRY,KAREN MICHELLE 
'. EINERT,SANDRA GISELE 
'. OSS·WEAVER,ROYLEEN J . 
CONFIRMED DEGREES , 
HAIN CAMPUS 
SUMMER 2002 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MAJOR 
• 
ENG LI SH 
WOMENS STUDIES 
J OURNAL I SM & HASS COHHU NI CATI O 
CREATIVE WRITING 
JR·HC & SPAN 
CRIMINOLOGY 
GERMAN 
COHHUNI CA TI ON 
PSYCHOLOGY 
JOURNALISM & HASS COHHUNICATIO 
PSYCHOLOGY 
POL SC & WH ST 
HI STORY 
CREATIVE WRITING 
PSYCH & CRIMIN 
MINOR 
POLITICAL SCIENCE 
SOCIOLOGY 
RELIGIOUS STU DIES 
MEDI A ARTS 
PS YCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
FAMILY STUDIES 
LINGUISTICS 
COMMUNICATION 
MATHEMATICS 
PSYCHOLOGY 
SPANISH LINGUISTICS 
-
• 
BIOLOGY SPANISH 
ENGL & WH ST 
PSYCHOLOGY 
ENGLISH 
PSYCHOLOGY 
JR·HC & PSYCH 
HIST & ENGL 
ANTH & SPAN 
PSYCHOLOGY 
PSYCHOLOGY 
CRIMINOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
SOCIOLOGY 
COMMUNICATION 
COMMUNICATION 
~ 
"-1 
~ 
SALAZAR,GREGORY BENNETT 
SALCIDO , JACLYN AMANDA 
SANCHEZ,ALYSIA C 
SANCHEZ,HOLLY AURELIA 
SCHETTINO,TIMOTHY LEE 
SCOTT,STEPHON LYNN 
SHAPIRO,CHRISTINA ANN 
SHOEMAKER,JESSICA L. 
SIGAL,MARGOT A 
SILECCHIA,MICHAEL G. 
SMITH,JENNIFER ANN 
SMITH,MELISSA P 
SPENCE, NATHAN 
STRADFORD,ORION K. 
rAYLOR,CAROLINE ELIZABETH 
rHOMPSON,EVAN REBECCA 
rIMM 11,CHRISTOPHER M. 
rRUJILLO,REBECCA YVONNE 
rURNER,NICHOLAS REED 
JLIBARRI ,KRISTIE 
JRLAUB,JENNIFER ANNE 
/ESELSKY , JOSHUA R 
IICK,KAREN L. 
~ALLIS,MEREDITH M 
~ELDING,JASON RODGERS 
~ERO,SHANE VINCINT 
CONFIRMED DEGREES , 
MAIN CAMPU S 
SUMMER 2002 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MAJOR 
PHILOSOPHY 
PS YCH OLOGY 
COMMUNICATION 
-
-
.. 
• 
.. 
• 
• 
LATIN AMERICAN STUDIES 
HISTORY 
ENGL & AFAMS 
PSYCHOLOGY 
HI STORY 
PSYCHOLOGY 
COMMUNICATION 
ECONOMICS 
PRO WR & FRENCH 
PHILOSOPHY 
CRIMINOLOGY 
BIOCHEMISTRY 
PSYCHOLOGY 
EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
PROFESSIONAL WRITING CCONCT) 
HISTORY 
JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
HISTORY 
CRIMINOLOGY 
AMERICAN STUDIES 
JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
ANTHROPOLOGY 
MINOR 
POLITICAL SCIENCE 
FAMILY STUDIES 
CH IC ANO STUD I ES 
SPANISH 
PROGRAM IN DANCE 
FAMILY STUDIES 
AMERICAN STUDIES 
POLITICAL SCIENCE 
CHEMISTRY 
MATHEMATICS 
RELIGIOUS STUDIES 
PSYCHOLOGY 
MANAGEMENT 
DISTRIBUTED MINOR 
PSYCHOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
SOCIOLOGY 
ENGLISH 
POLITICAL SCIENCE 
PSYCHOLOGY 
BIOLOGY 
SOCIOLOGY 
ENGLISH 
~ 
~ \ 
'HITE,NANCY LEE 
'HITE,PAUL EDOUARD DE MERLIER 
'I LLIAM JR . , PAUL GARY 
ILSON,MADELEINE J 
EPA,JASON CHARLES 
INK,KATHERINE MARIAN 
RNINK,CRAIG DARIN 
ILOTTO,ANTHONY MICHAEL 
OKOR,WINSTON B 
URKS,NICHOLE PATRICIA 
AVALCANTI,JOSE CARLOS 
HRISTENSEN,MARYANNE LISA 
DGAR,MELISSA JOAN 
ONES,D'NELLE L. 
AASCH,TUESDAY A. L. 
OLB,NATHAN LEIGH 
EHMAN,SUSAN CATHERINE 
ANUS,KIMBERLY ANN 
CKENNA,CHAD JONATHAN 
ENDOZA,ERIKA 
UELLNER,ZACHARY JAMES 
ARANG,ROBBIE 
ORINE,LAURIE A. 
TERO,PAMELA ANNE 
EDREGO, LILIA M 
CONFIRMED DEGREES , 
MAIN CAMPUS 
SUMMER 2002 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MAJOR 
... 
-
BIOCHM & PSYCH 
PSYCHOLOGY 
PSYCH & CRIM IN 
WOMENS STUD I ES 
BIOLOGY 
SPANISH 
BACHELOR OF SCIENCE 
MINOR 
MANAGEMENT 
ENGLISH 
HI STORY 
MANAGEMENT 
BIOLOGY EARTH & PLANETARY SCIENCES 
• 
.. 
I 
• 
f 
• 
' 
-
.. 
-• • .. 
PHYS & MATH 
BIOL & GERMAN 
BIOLOGY CHEMISTRY 
ANTHROPOLOGY 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
BIO LOGY 
BIO LOGY 
EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
BIOLOGY 
BIOL & ANTH 
BIOLOGY 
BIOL & SPAN 
BIO LOGY 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
BIOL & LAT AM 
STATISTICS 
MATHEMATICS 
CHEMISTRY 
DISTRIBUTED MINOR 
CHEMISTRY 
DISTRIBUTED MINOR 
CHEMISTRY 
ENVIRONMENTAL SCIENCE 
PSYCHOLOGY 
CHEMISTRY 
PSYCHOLOGY 
BIOLOGY 
~ 
~ 
9/17/0 2 
A Y, JU LIE KAY 
OMO,PAUL E. 
HEDD,MICHELLE MARIE 
HERRED,NICOLE MARIE 
TROEBEL,NICHOLAS MATHIAS 
HOMAS,ALVIN L. 
HOMPSON,DANA LYNN 
ANDERFORD,KIER L 
AZZIE,BRANDON MICHAEL 
THE UN I VE RSITY OF NE W MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
SUMMER 2002 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MAJOR 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
PSYCHOLOGY 
• PSYCHOLOGY 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
BIOLOGY 
MINOR 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
DISTR I BUT ED MI NOR 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
PSYCHOLOGY 
BIOLOGY 
MUSIC 
PAGE 16 
~ 
~ 
~ 
09/17/02 THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
\BEYTA,LAWRENCE ROSARIO 
IENAVIDEZ,ISABEL J. 
IENGERT,JASON MICHAEL 
IRANDLE,BRIANNE LENET 
IRETTNER, HI R 1AM 
IRYANT,LINDA G. 
:HAPARRO,RACHEL LEE 
lEATON,GREGORY C. 
lOKKEN,ERIK DANIEL 
IUROSEAU,PATRICK EMANUEL 
'LORES, JUAN PABLO 
:ARZA,DIEGO JORGE 
;QNZALES,JULIE A. 
:REEN, ROBERT A 
I INDS, AARON RANDALL 
IULETTE,PATRICK HASTINGS 
IUYNH, TRANG 
SPERT ,EGERT 
OHNSTONE 11,WILLIAH PAUL 
RUEGER-WIUFF,BRILLANTE MICHELLE 
UYPER,LISA MARIE 
AREZ,LA'TASIA TRINETTE 
ASHINSSKl,HICHAEL JOHN 
ATIMER,STEPHANIE IRENE 
AESTAS,ANITA CARMEN 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
SUMMER 2002 
THE ROBERT 0. ANDERSON SCHOOL OF MANAGEMENT 
MAJOR 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
' 
-
II 
• 
-- GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
MANAGEMENT INFO SYSTEMS CCONCT 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CCON 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (CON 
ENTREPRENEURIAL STUDIES CCONCT 
MANAGEMENT INFO SYSTEMS CCONCT 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
- GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
ACCOUNTING CCONCT) 
• 
GN HGT & FINAN 
MANAGEMENT INFO SYSTEMS CCONCT 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
ACCOUNTING CCONCT) 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
GN HGT & ENTRE 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (CON 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
ACCOUNTING CCONCT) 
ENTREPRENEURIAL STUDIES CCONCT 
PAGE 17 
MINOR 
~ 
~ 
09/17/02 
1ALERBA,MOLLY KATHLEEN 
1ARTINEZ,MARGERI VELASQUEZ 
10NTERO,GRETCHEN VICTORIA 
10SELEY,BEN 
~EIDHARDT,PETER EDWARD 
~ICHOLAS,SHERRY R. 
)RTIZ,ISAAC JAMES 
)RTIZ,JOSE A 
>AINTER,RYAN NEAL 
>ARKINSON·SCHWART,RACHEL 
>EARCE,STEPHEN PAUL 
'IERCE-CUMMINGS,ANTOINETTE TINA 
tANEY,MARK THOMAS 
,ALAS,HILLARY 
,AVEDRA,JACOB NEIL 
•EGURA,DAVID ROBERT 
:TEVENS,ANGELA MARIE 
"AFOYA-SANCHEZ,YOLANDA M. 
ru,UYENTRANG N 
IILLIAMS,CHARLENE 
IIMBUSH,KEITH CHRISTOPHER 
'AMAOKA,KENNETH M 
TH£ UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES , 
MAIN CAMPUS 
SUMMER 2002 
THE ROBERT 0. ANDERSON SCHOOL OF MANAGEMENT 
MAJOR 
-
--
• 
• 
GENERAL MANAGEMENT (CONCT) 
GENERAL MANAGEMENT (CONCT} 
GENERAL MANAGEMENT (CONCT) 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (CON 
FINAN & ACCTG 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT} 
FINANCIAL MANAGEMENT (CONCT) 
ACCOUNTING CCONCT} 
MANAGEMENT INFO SYSTEMS CCONCT 
GENERAL MANAGEMENT (CONCT} 
FINANCIAL MANAGEMENT (CONCT} 
MARKETING MANAGEMENT CCONCT) 
FINAN & GN MGT 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT} 
MANAGEMENT INFO SYSTEMS (CONCT 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
• ACCOUNTING CCONCT) 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (CON 
-
FINAN & GN MGT 
MANAGEMENT INFO SYSTEMS (CONCT 
PAGE 18 
MINOR 
~ 
'-0 
"-{) 
~ 
09/17/0Z 
JELELLO,DEANNA ELAINE 
=LORES,EVA JEAN 
~EWCOMB,PAUL ALLEN 
\BBOTT,ANITRA MICHELLE 
JEGAY,JENNIFER T 
)LINN,MARIA G. 
;ASHYTEWA,CARRIE LYNETTE 
1ARTINEZ,OLIVIA M. 
1IRABAL,TERRIE TAPIA 
~YACO,CLAUDINE MARCELLA 
,RCHULETA,CHRISTINA MARIA 
,RCHULETA,CHRISTINE EMILIA 
IARKER,RANDALL JAY 
:ANDELARIA,MATEO LUIS 
:HAVEZ,IRENE A 
:HAVEZ,JEANINE MARIE 
:VANS,DEA SUZANNE 
'LORENZANO,ASHLE ELISE 
'ONUA-BODINE,ANNA TAHILA 
'RANKLIN,SANDY LYNNE 
;AUTHIER,VALERYIA LYNN 
:AYTAN·RAFF,VELIA MINERVA 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
SUMMER 2002 
COLLEGE OF EDUCATION 
MAJOR 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
SPANISH 
SOCIAL STUDIES EDUCATION 
BILINGUAL EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
CHILD DEVELOPMENT & FAMILY REL 
EARLY CHILDHOOD MULTICULTURAL 
EARLY CHILDHOOD MULTICULTURAL 
EXERCISE SCIENCE 
EARLY CHILDHOOD MULTICULTURAL 
EARLY CHILDHOOD MULTICULTURAL 
EARLY CHILDHOOD MULTICULTURAL 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
LIFE SCIENCE EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
e 5 ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
-
• • ELEMENTARY EDUCATION 
• .. 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
PAGE 19 
MINOR 
PSYCHOLOGY 
LANGUAGE ARTS 
LANGUAGE ARTS 
TESOL 
SOCIAL STUDIES COMP 
LANGUAGE ARTS 
SOCIAL STUDIES COMP 
TESOL 
SOCIAL STUDIES COMP 
LANGUAGE ARTS 
~ 
~ 
BILINGUAL EDUCATION 
09 / 1 7/ 0 2 
GONZALEZ,IRENE LECHUGA 
HERNANDEZ , SYLVIA 
HOSKIE,VIOLA J 
JACOBSON,BONNIE L. 
JOHNSON,HEISHA CATHERINE 
JONES,ANDREA LEIGH 
LUND,HICAELA RENE 
i'IAXEY,BRYAN RAY 
i'IEDINA,CHRISTIN JEAN-ANN 
i'IEDINA,JOHN EDWARD 
"ADILLA,ADRIA H 
"ERRY,ELLA HAE C. 
ROSE, ANJ ELI NA B. 
~OTHAFEL,ROSEZENA MARIA 
>ALAZAR,CATHERINE ANNE 
,ANCHEZ,SHEILA LONNIE 
,HINAS,KATELYN NICOLE 
,TEVER-VIGIL,JENNIFER R. 
fAFOYA,ANGELA MONICA 
fAFT,KATHRYN ANN 
fURTLETAUB,DIANNE YVONNE 
~COSTA,SARA SHELDON 
:OHN , ALLISON RACHAEL 
THE UN I VE RSITY OF N EW MEXICO O FFICE OF THE REGTSTR A R 
CONFIRMED DEGREES , SUMMER 2002 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF EDUCATION 
MAJOR 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEME NT ARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATI ON 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
•• •• 
ELEMENTARY EDUCATION 
• ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
~ -
~-
• a ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
• a a 
ELEMENTARY EDUCATION 
-
ELEMENTARY EDUCATION 
-
ELEMENTARY EDUCATION 
-
• 
-
ELEMENTARY EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN HEALTH EDUCATION 
HEAL TH EDUCATION 
HEALTH EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNOLOGY AND TRAINING 
PAGE 2 0 
, 
MINOR 
BILINGUAL EDUCATION 
TESOL 
LANGUAGE ARTS 
LANGUAGE ARTS 
SOCIAL STUDIES COMP 
SCIENCE COMPOSITE 
LANGUAGE ARTS 
BILINGUAL EDUCATION 
BILINGUAL EDUCATION 
BILINGUAL EDUCATION 
SOCIAL STUDIES COMP 
BILINGUAL EDUCATION 
SOCIAL STUDIES COMP 
SCIENCE COMPOSITE 
BILINGUAL EDUCATION 
LANGUAGE ARTS 
MATHEMATICS 
BILINGUAL EDUCATION 
COMMUNITY HEAL TH 
~ ~ 
9/17/02 
DSES,CLAIRE A. 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF EDUCATION 
MAJOR 
OFFICE OF THE REGISTRAR 
SUMMER 2002 
TECHNOLOGY AND TRAINING 
MINOR 
COMMUNICATION 
PAGE 21 
~ ~ 
9/17/02 
ASQUEZ, BENITO J. 
LAIBORNE,ANDREW ELIOT 
UAREZ,REYMUNDO A 
UNG,ROBERT A 
GUYEN,LINH 
OEHRIG,NATHANIEL STEPHEN 
ARTIN,GRANT DAVID 
ARTINEZ,JOSE SOLOMON 
HOMPSON,RACHELLE LESLIE 
OVATO,DAVID NICHOLAS 
ILLER,ROBERT SCOTT 
OMERO-NAVARRETE,DENISE A. 
CHOFIELD,NAKKIA JOHN 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXIC-0 
CONFIRMED DEGREES , 
HAIN CAMPUS 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MAJOR 
BACHELOR OF SCIENCE 
OFFIC 
SUMMER 2002 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING 
• 
• 
■ MECHANICAL ENGINEERING 
MECHANICAL ENGINEERING 
MECHANICAL ENGINEERING 
I MECHANICAL ENGINEERING 
MINOR 
ANTHROPOLOGY 
ECONOMICS 
MANAGEMENT 
BIOLOGY 
ART STUDIO 
MATHEMATICS 
~ w 
09/17/02 
CONFIRMED DEGREES, SUMMER 2002 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF FINE ARTS 
MAJOR MINOR 
BACHELOR OF ARTS 
BAXTER,SABINA RONDA THEA & GERMAN PSYCHOLOGY 
FOSTER,JOANNA ROSE THEATRE 
HERERRA,ALANNA COLLEEN MEDIA ARTS SPANISH 
LOPEZ,NICOLAS • THEATRE 
~EVADA,ELIZABETH MARIE DANCE 
~ALMER,CHARLES LEE MUSIC 
~ENNINGTON,MATTHEW HOOPER .. 1 MEDIA ARTS 
IARGAS,ANDREA ELENA MEDIA ARTS 077 
BACHELOR OF ARTS IN FINE ARTS 
iOLLINGER,ROBERT MATT • ART STUDIO iURROWS,ERIKA M. ART STUDIO 
~APOBIANCO,CHRISTINA TERESE ART STUDIO 
JOHNSON,NATHAN MICHAEL s 
-
ART ST & PSYCH 
10NTCLARE,DAMON JOSEPH ART HI & REL ST ASIAN STUDIES 
IATSON,LOISIA LYNN ART HISTORY ANTHROPOLOGY 
BACHELOR OF FINE ARTS 
IURLEY,SHERYL SUE I •• ART STUDIO 
'. ODRIGUEZ,CARLOS FRANCISCO PEREZ 
-
.. , ART STUDIO 
:HELTREN,SHELLEY KATHLEEN SMITH 
• • 
ART STUDIO NATIVE AMERICAN STUDIES 
~ ~ 
19/17/02 
IJELETICH,BARBARA JOAN 
:RAHAM,DEBORAH LANETTE 
:RIMMER,BRENDA KAY 
IARTINEZ ERNESTINE 
~GUIRE,RANDALL JAMES 
:ALAZAR,CAROLYN AMANDA 
:CHMITZ,CHRISTA NICOLE 
IILKINS,NICOLE ANN 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF NURSING 
MAJOR 
OFFICE OF THE REGISTRAR 
SUMMER 2002 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
NURSING 
NURSING 
NURSING 
NURSING 
NURSING 
NURSING 
NURSING 
NURSING 
PAGE 24 
MINOR 
~ 
'-i 
09/17/02 
PERRY,VAN NETTA RAE LITTLE 
AKIN,STEPHEN MATTHEW 
GONZALEZ,MARIO 
GRAHAM,THOMAS K 
LUJAN,DOLORES 
ALT, ,A. F. ANDREW 
ARANDA,CYDNEY EARL 
ARCHULETA,SECKY MARIE 
ATENCIO,VALERIE JEAN 
AUDETTE,ALLISON ELIZABETH 
BALOUN,MARKUS WOLFGANG 
BARRERAS,KENNETH MARTIN 
BARTRAM,ELIZASETH 
BAUER,HEATHER DAWN 
BEGAY,ROLINDA JANE 
3ENNETT,THOMAS RICHARD 
3ERNASCONI-SELL,ALESIA F . 
3LACK-GARCIA,JILL ELAINE 
3OSTROM,AMY SUSANNE 
3OX,JENNIFER DARLENE 
3RADSERRY,CARL DEE 
3ROWN,AUDIE LANE 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SUMMER 2002 
MAJOR 
DOCTOR OF EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
EDUCATION SPECIALIST CERTIFICATE 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
MASTER OF ARTS 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
a a ELEMENTARY EDUCATION 
-
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
-
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
-
SPECIAL EDUCATION 
-
• I 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
a us ELEMENTARY EDUCATION 
a 
-
• SPECIAL EDUCATION 
• • 
SPECIAL EDUCATION 
•• 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
PAGE 25 
MINOR 
~ ~ 
•9/17/02 
,ROWN,GREGORY S. 
,URBANK, JAMES CLARKE 
ALVILLO,DANIELLE CHAVEZ 
AMPION·SMITH,KATHLEEN FRANCIS 
ARR,JENNIFER LYN 
ASTILLO-GUENTHER,LUISA B 
ATANIA,KELLIE JEAN 
LINE, WHIT NEY ANN 
OHEN,SETH BENJAMIN 
OLLINS,JENNIFER JO 
ORDOVA,JANELLE TAYLOR 
ORDOVA,KYLE ELISE 
UNICO,CHRISTY J. 
UTTER,KAREN LYNN MITCHELL 
ELA O,PAMELA GARCIA 
ESAI,DARSHANA V. 
OMINGUEZ,MARY EILEEN 
UNEMAN,JEFFREY STEPHEN 
UNEMAN,MONICA RUTH 
UNIVAN·HACKLER,MARGARET ANN 
URHAM,LUCIA ELENA 
YKEMAN,ANNA MARIE 
NG,ROBIN ELAINE 
SPINOSA,DOLORES G. 
VANS,AMY MARIE 
VANS,RUSTY LEE 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES , 
HAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SUMMER 2002 
-L L 
• 
MAJOR 
SECONDARY EDUCATION 
ENGLISH 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
• SECONDARY EDUCATION 
- ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
COMMUNICATION 
ANTHROPOLOGY 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
ELEMENTARY EDUCATION 
COUNSELING 
• 
SPECIAL EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
LATIN AMERICAN STUDIES 
SECONDARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ENGLISH 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
P AGE 26 
MINOR 
~ 
"-.J 
9/17/02 
ANNIN,EVELYN LOGAN 
IFE,MIRIAM 
ORKASDI,AMANDA S 
RIAS,ELIZASETH LEIGH RAGER 
ALLEGOS,CRISTA SUE 
ARCIA,ERICA MARIE MARTINEZ 
ARCIA,KRISTIANA AIMEE 
HAUSSY,KIMSERLY DIANNE 
ONZALEZ,AURA PATRICIA ACASAL 
ORMAN,PAUL D. 
RACY,SENJAMIN SAADE 
RASSSAUGH,JUDITH LYNNE 
RIME,JESSICA ERIN 
ACKETT,MELANIE E. 
ALL,ELEANOR ROSIN 
ANNAMANN,CAROL A. 
EDGER,ISASEL 
IGHLAND,RENA 
OEHNE,ULRIKE 
OLLAND,HANNA L 
OLLEY,KEIRSTEN RENEE 
OLSTON,TINA DIANE 
OMS-RIVERA,AIDA IVELISSE 
OPKINS,KATHLEEN E. 
OSPELHORN,MARYANN SECKER 
OWARTH,SAMUEL CARL 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SUMMER 2002 
-
-
MAJOR 
COMPARATIVE LITERATURE AND CUL 
AMERICAN STUDIES 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
FOUNDATIONS OF EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
lliil COMPARATIVE LITERATURE AND CUL 
FAMILY STUDIES 
.. 
SPANISH 
COMMUNICATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
GERMAN STUDIES 
ELEMENTARY EDUCATION 
LINGUISTICS 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
FOUNDATIONS OF EDUCATION 
FOUNDATIONS OF EDUCATION 
PAGE 27 
MINOR 
~ 
' 
9/17/02 
UMPHREY,NICOLE DENISE 
ACKSON-MAYSE,VALERIE FAY 
OHNSON,CHRISTOPHER DOUGLAS 
OHNSON,ROXANNE ELIZABETH 
ONES,MANDI RAE 
ONES,VICTORIA J . SANDOVAL 
OYCE,MARIANNE 
AESTNER,KATHLEEN SUSAN 
AHLER,DEBORAH D 
AMMAN,MICHAEL MATTHEW 
EILEY,DEBBIE A. 
EITH, RUANN RAE 
IPP,SARAHJANE 
ISNER,SUSANNE LYNN 
OLLER,CHRISTOPHER PAUL 
ONGSVIK,JENNIFER JEAN 
RAWCZYK,BETH ANN 
RIZEK,JENNIFER ELAINE 
UHNLEY,SHERYLE COLEEN CAVASOS 
AMB,SIDNI JOANNE 
EBLEU,MEGAN RUTH 
EGANT,ANDREW KYLE 
EMONS,MICHELLE LYNN 
I, LI 
IHTE,TERESA GOODNER 
INDSEY,MATTHEW AARON 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
MAJOR 
SUMMER 2002 
SPECIAL EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
GEOGRAPHY 
HISTORY 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ENG LI SH 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
COMMUNICATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
COMMUNICATION 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ART EDUCATION 
COMMUNICATION 
SPECIAL EDUCATION 
• SECONDARY EDUCATION 
PAGE 28 
, 
MINOR 
~ 
, ..,,,,., 
_OPEZ , ANDREA RAE 
_OPEZ,CHRISTOPHER R. 
_OWSAYATEE,REYNELLE 
_UCERO,MICHELLE RENEE 
.UCERO,ROSALEE ANN 
.UND , MIRIAM 
.USSIEZ DE NARVAEZ,LAETITIA A. 
~RION,SARA LYNETTE 
IARTIN,JEREMY ALBERT 
IARTIN,RENA G 
IARTINEZ ,DIEDRA ANNE 
IARTINEZ , RENEE MARIE 
IASCARENAS,MARILYN BUHL 
~SSEY,CATHERINE ANN RYAN 
~STERS,KARYN KAY 
IA TH ESON, AUDREY 
ICBRIDE,JILL LEANDRA 
~LANE,MARY ELIZABETH 
~LAUGHLIN , ALEXIS F. 
~ NEELY,MONICA NAVA 
EAD,ROBERT PETER 
ILBURN,MARJORIE K. 
ITSUNAGA,RENEE KIMIKO 
ONTOYA,MICHELLE ROMERO 
ORRIS,KRISTINA IRENE 
OSHER-KRAJEWSKI,KATHLEEN LURAE 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXI CO OFF I CE OF THE REG IS TRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SUMMER 2002 
-
MAJOR 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
EL EMENTARY EDUCATI ON 
ELEMENTARY EDUCATIO N 
SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ART HISTORY 
COMPARATIVE LITERATURE AND CUL 
& P na AMERICAN STUDIES 
• 33 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
j 1 EDUCATIONAL LEADERSHIP 
• 
" 
• 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
- SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
• ORGANIZATIONAL LEARN & INSTRUC 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
AMERICAN STUDIES 
er• ra SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
-
- ELEMENTARY EDUCATION 
PAGE 2 9 
MINOR 
~ 
~ 
)9/17/02 
1ULLEN,DAVID NIGEL 
1YERS,HAROLD DANIEL 
lAVROT,ANITA LUISA 
lGUYEN-SEPULVEDA,THU TRUNG 
IICOLAS,ANNE-SABINE 
>RTIZ,BEVERLY M. 
>SAYANDE,AGATHA CLARE 
'ADILLA DE TAPIA,MARIANNE 
'ADILLA,MARIETTA M. 
'AUL ,JOSEPHINE LOPEZ 
'ELAEZ FLORES,MARIA DE LOURDES 
'IERCE,TAMARA LEE 
:EDDING,VALERIE JAMES 
:EID,CASEY ANN 
:EID,DIANE SMALL 
'. IFFE,MONA M. 
'. ISHEL,PAMELA S. 
:OMERO,GENEVA RUBY 
'. OSS JR. ,MAURICE W. 
'. OTHMAN,ASHLEY ANN 
.UPP,DONNA LEIGH DAVIS 
,AILE,SONJA 
AIZ,ANNETTE 
ALAZAR-COTTLE,NATALIE SONYA 
ANCHEZ-JOLLEY,REGINA JOANN 
ANCHEZ,ANDREW A. 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SUMMER 2002 
... 
.. 
.. 
,, 
-
• 
a 
-.. I 
--.. 
.. 
• 
.. 
II 
RI 
a 
,_ 
MAJOR 
HISTORY 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
COUNSELING 
FRENCH 
ELEMENTARY EDUCATION 
COUNSELING 
LATIN AMERICAN STUDIES 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
THEATRE AND DANCE 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
SPECIAL EDUCATION 
ART HISTORY 
SECONDARY EDUCATION 
ORGANIZATIONAL LEARN & INSTRUC 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
COUNSELING 
ELEMENTARY EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
PAGE 30 
MINOR 
~ 
~ 
, 
9/17/02 
ANDOVAL,MARTIN CHRISTOPHER 
EDILLO,ANNA MARIE 
EYFERT,KIMBERLY DAWN 
HERMAN,CRISTINA ADAH 
HIFFLER,STACIA LEIGH 
IMMONS,STEPHANIE 
ISHC,JENNIFER LYNN 
MITH,LAURA ELIZABETH 
TARKEY,THERESA DIANE MARTIN 
TEARNS,MARGARET MEG 
TEWART,JANNA MARIE 
TRUNK,REBEKAH ANNE 
UAZO,MARK E 
WEIS,MANAR SULTAN 
AYLOR,ANDREA DEE 
HAMS,KAREN LEE 
HOMAS,PAULA MAGNUSON 
HOMPSON,SARAH JEANNE 
IMM,BARBARA A 
OPONCE,ERIN KATHLEEN 
DRRES-GRAHAM,STEPHANIE M 
RAHAN,BETTI JO 
ENTURA,RIANNE JEAN 
IGIL , NICOLE ANNETTE 
AGNER,ANNE ENSEY 
AGNER,ELIZABETH ANNE 
THE UNlVERSITY OF NEW MEXlCO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SUMMER 2002 
MAJOR 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
COMMUNICATION 
SECONDARY EDUCATION 
• I ART HISTORY 
ELEMENTARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
... SPECIAL EDUCATION 
SOCIOLOGY 
SPECIAL EDUCATION 
, 
• SECONDARY EDUCATION 
SECONDARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
SPANISH 
COUNSELING 
SPECIAL EDUCATION 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
-
-
a n ELEMENTARY EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
•• 1 SECONDARY EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
COUNSELING 
PAGE 51 
MINOR 
~ 
~ ('y 
9 / 1 7/0 2 
~LTERS,SUNDAY·SELENA 
'ASETA,DARLENE 
'ESTCOTT-HORNING,MISTY N. 
'I LSON, DREW DAUM 
INKING,JEFFREY WILLIAM 
OLFF,VICTORIA FELICE 
RAY,AIMEE MICHELE 
RIGHT,DEBORAH WORKMAN 
YLUPSKI,WARREN 
OBAY,ANDREW 
OOKE,JAMES DAVID 
ARTINEZ·MIERA,BERNADETTE 
ANDOVAL,CHRISTINA 
ICHARDSON,ANASTASIA DAWN 
OALS,CELESTE 
ANN, JOHN EDWARD 
LSON,DEAN BIENVENIDO 
PENGLER,SARAH BERG 
TEIGER,BROOKE ALLISON 
OSHEFSKI,PETER CHRISTIAN 
THE UNIVE RSI TY OF NEW MEXICO OFFI CE OF TH E REG I S TRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SUMMER 2002 
.,.._ 
• 1•1 
• 
y:q SI .. 
.. • 
MAJOR 
COUNSELING 
ORGAN I ZATI ONAL LEAR N & INSTRUC 
SECONDARY ED UCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
ANTHROPOLOGY 
LATIN AMERICAN STUDIES 
SECONDARY EDUCATION 
LINGUISTICS 
SOCIOLOGY 
SECONDARY EDUCATION 
MASTER OF ARCHITECTURE 
ARCHITECTURE 
~STER OF COMMUNITY AND REGIONAL PLANNING 
I • COMMUNITY & REGIONAL PLANNING 
COMMUNITY & REGIONAL PLANNING 
MINOR 
MASTER OF ENGINEERING IN HAZARDOUS WASTE ENGINEERING 
-
• HAZARDOUS WASTE ENGINEERING 
MASTER OF FINE ARTS 
-
-
ART STUDIO 
II •• ART STUDIO 
-
a ART STUDIO 
' 
ART STUDIO 
• I ..
ART STUDIO 
-- ART STUDIO 
P AGE 5 2 
~ 
~ 
09/17/02 
BIRD,LOLA ELAINE 
GOLDBLATT,DAVID NATHAN 
HAWTHORNE,CATHERINE E. 
NOLAN,CHRISTOPHER P . 
ROBISON,BRETT PATRICK 
ROBISON,JENNAYA JORIE 
ROSARIO,ROXANA THERESA 
1/IDER,SUSAN 
ZHONG, LING 
~NGAROVA,GALINA 
:ANFIELD,JOHN WALKER 
:HERNETSKY,VOLODYMYR 
)ANISHEVSKAYA,YELENA PAVLOVNA 
1ALLIYEVA,OGULJAN 
1CCARTY,ROBERT PATRICK 
'ATTEN,MARY KATHERINE 
'RINJA,RENU 
;ANDOVAL,STUART SCOTT 
;1MERl,GEORGIA CAROL 
/ILLIAMS,MARGARET ANN 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES , 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SUMMER 2002 
MAJOR 
MASTERS OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
LANDSCAPE ARCHITECTURE 
MASTER OF MUSIC 
• a s MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
-
.. I MUSIC 
a a 
-
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
• 
PUBLIC ADMINISTRATION 
.. I PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
.. 
-
PUBLIC ADMINISTRATION 
► PUBLIC ADMINISTRATION $ !£ PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC ADMINISTRATION 
MASTER OF PUBLIC HEALTH 
PAGE 55 
MINOR 
~ 
~ 
~ 
THE UNIVERSTTY OF N E'XICO OFFJC-E OF THE REG-ISTRAR 
NGEL,GREGORY ALEXANDER 
ARNENEZ,LAVERNE BAHE 
ONG,ALBERTA SUM-YU 
AHONEY,SHEILA F 
ONAAHAN,CONSTANCE J. 
UINN,JEFFREY SCOTT 
HUEY,CHRISTOPHER LINCOLN 
POERNER,MICHAEL THOMAS 
ORRES,DEBORAH SUZANNE 
RMOUR,JAKE 
ACA,KEELY SUE 
AILEY,KATHLEEN ANN 
AKER JR . ,JACK D. 
EGGS,ADAM MATTHEW 
LOCK,SUSAN ELAINE 
OURGUET,MICHELLE R 
DYCE-LOBO,HICHELLE M. 
RAUN,BARBARA CHRISTINE MANGANIS 
URG E,JO HN 
ART ER, BARN EY WALL ,J R 
HAHB ERS,G REGORY DANIEL 
HO I, SONG HUN 
LAYPOOL,JENNIFER L. 
ULOMB E, AMANDA J OY 
3RNB URG,COURT NEY SEGREST 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
MAJOR 
SUMMER 2002 
PUBLIC HEAL TH 
PUBLIC HEAL TH 
PUBLIC HEAL TH 
PUBLIC HEAL TH 
PUBLIC HEAL TH 
PUBLIC HEAL TH 
PUBLIC HEAL TH 
PUBLIC HEAL TH 
PUBLIC HEAL TH 
MASTER OF SCIENCE 
EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
ANTHROPOLOGY 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
ANTHROPOLOGY 
PHYSICAL EDUCATION 
EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
MATHEMATICS 
MECHANICAL ENGINEERING 
COMPUTER SCIENCE 
BIOMEDICAL SCIENCES 
NUCLEAR ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
ANTHROPOLOGY 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
PSYCHOLOGY 
p 34 
, 
MINOR 
~ 
~ 
9/17/02 
ETHVIN,RHONDA KAY 
IAO,YI 
ONTEMERLO,PATRICK D 
ORIN,MELISSA ANNE 
ETRAVALI,SHALAKA SHASHIKANT 
RTEGA,REBECCA J. 
URIQUE,FABRICIO DE OLIVEIRA 
ATE,JOLYN MARIE GEAMES 
UIGLEY,MARK CAMERON 
ATHOD,SHAILENDRA BHOGILAL 
EYES,GUSTAVO ADOLFO 
ING IV . ,DAVID ZIMMERMAN 
OLDON,PATRICIA HAYDEE MACKAY 
ANTHANAM,DEEPA D. 
ERBIN,DELORA MARIA 
OCKACI,ANN MARGARET 
TADY,KELLY CHRISTINE 
TONE,STACY KATHRYN 
UN, LI SONG 
VIMONISHVILI,TENGIZ 
RUJILLO,BRIAN GILBERT 
ULINO,CARA LORRAINE 
ZEREMES,GEORGIOS 
ETCHA,SRINIVAS 
ANG,BEI 
IN , YONGCHUN 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SUMMER 2002 
-
-
• 
" 
MAJOR 
CIVIL ENGINEERING 
CHEMISTRY 
CIVIL ENGINEERING 
BIOLOGY 
PHARMACY ADMINISTRATION CCONCT 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
ELECTRICAL ENGINEERING 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
- EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
..-. CHEMICAL ENGINEERING 
NUCLEAR ENGINEERING 
CIVIL ENGINEERING 
NUTRITION 
I 
STATISTICS 
NUTRITION 
NUTRITION 
STATISTICS 
CHEMICAL ENGINEERING 
CHEMISTRY 
ELECTRICAL ENGINEERING 
PHYSICAL EDUCATION 
.. SPEECH AND HEARING SCIENCES 
·~ ELECTRICAL ENGINEERING 
... CHEMICAL ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P AGE 56 
MINOR 
~ 
'-0 
~ 
~ 
09/17/02 THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
YU,JINGKUN 
ZHANG, LI 
ZHOU,SHU 
ZHlJ,WENBIN 
ZIMMER,MINDY MARIE 
ZIVANCEV,CHARLES STEVEN 
RICHARD,AMANDA HAGEN 
EVANS-CARMICHAEL,SHERRY LYNN 
ROMERO,ORLANDO CERVANTES 
SHEAN JR. ,FREDERIC LLOYD 
VANEECKHOUT,MARK ED 
~RCHULETA Y ROMERO,WALTER RUDOLFO 
BARLOW·IRICK,PATRICIA LYNNE 
:ARTER,REBECCA WONDER 
: PPES,MARTHA CARY 
=ARMER,LYNN J. 
=1CHTEL,JASON DAVID 
=1 NSTAD,KRAIG ALLAN 
=ISHER,CLINTON NORRIS 
=RERICHS,REBECCA L. 
;ALLIMORE,DAVID LEE 
;ARTNER, JASMINE 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SUMMER 2002 
MAJOR 
COMPUTER SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
ELECTRICAL ENGINEERING 
COMPUTER SCIENCE 
EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
MECHANICAL ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
NURSING 
MASTER OF WATER RESOURCES 
WATER RESOURCES 
WATER RESOURCES 
WATER RESOURCES 
WATER RESOURCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
• 
• 
-
SPANISH AND PORTUGUESE 
8 IO LOGY 
BIOMEDICAL SCIENCES 
£ $ EARTH AND PLANETARY SCIENCES 
- PSYCHOLOGY 
ENG LI SH 
PSYCHOLOGY 
• M-CULT TEACHER & CHILDHOOD ED 
Ill' SOC IO LOGY 
CHEMISTRY 
ANTHROPOLOGY 
PAGE 37 
MINOR 
~ 
~ 
9/17/02 THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
INOSSAR,TAMAR 
OVEY,KATHRYN ANN 
IM,HYUN DUCK 
IBATIQUE,NATHANIEL JOSEPH CHANCO 
ARTIN,J . E. JAMAAL 
ARTINSON,ELIZABETH ANN 
AS,FRANCISCO G. SOTO 
CGOWEN,SUSAN MARIE 
EARES,MARY MILLER 
ISKA,KATARZYNA 8. 
OFFETT,MAURICE LEON 
LSEN,NANCY HULBERT 
ENDERGRAST,TRACIE RENEE BATSON 
ENMAN,SHAWN LEE 
ERRY,MEGAN ANNE 
OWELL,MELISSA SUSAN 
ASANEN,NELDA M. MIER 
IESEN,ROLF 
OTHFORK,JACOB M. 
UDOLPH,LORI HELENE 
CHILLACl,MICHAEL ANGELO 
IMONTON,DAVID SCOTT 
OLOMON,CARLOS M. 
OMAYAJI,ANIL BUNTWAL 
ORRES,MONICA FELICIA 
RILLO,MARIA EUGENIA 
CONFIRMED DEGREES , 
MAIN CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
SUMMER 2002 
MAJOR 
COMMUNICATION 
SOCIOLOGY 
HEALTH PE & RECREATION CCONCT) 
ENGINEERING 
HEALTH PE & RECREATION CCONCT) 
ANTHROPOLOGY 
HEALTH PE & RECREATION CCONCT) 
1!li6 33 JS§£ HEALTH PE & RECREATION CCONCT) 
COMMUNICATION 
5 bi W BIOLOGY 
ECONOMICS 
ANTHROPOLOGY 
LATIN AMERICAN STUDIES 
ANTHROPOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
I!! I I l!U ANTHROPOLOGY 
' HEALTH PE & RECREATION CCONCT) 
COMPUTER SCIENCE 
Iii iliii BIOMEDICAL SCIENCES 
3 §] L .. COUNSELING CCONCT) 
ANTHROPOLOGY 
;! I! • ENGINEERING 
h& IS SSA HISTORY 
COMPUTER SCIENCE 
AMERICAN STUDIES 
"' 
•r SPANISH AND PORTUGUESE 
PAGE 58 i 
MINOR 
~ 
"-0 
"'-{'.) 
r .. ,, ,,., 
TYMES JR . , NATHANIEL 
VALDEZ , SHELLY ANN 
WALTERS,SCOTT TIMOTHY 
WITT-SCHLEE,CONNI L. 
YAU, LILLIAN 
YOUNG , KATHLEEN JUDITH 
YOUSSEF,LAMA 
THE UNIVERSITY OF NEW HEXICO 
CON FIRM ED DEGR EES , 
MA I N CAMPUS 
GRADUATE PROGRAMS 
MAJOR 
OFFICE OF THE REGISTRAR 
SUMMER 2002 
STATISTICS 
M-C ULT TEAC HER & CHIL DHOOD ED 
PSYCHOLOGY 
SPECIAL EDUCATION CCONCT) 
STATISTICS 
HEALTH PE & RECREATION CCONCT) 
BIOMEDICAL SCIENCES 
-
PAGE 39 
MINOR 
~ 
C) 
0 
11/19/02 
MERRICK,TIFFANY P 
MEYERS,MARK FRANCIS XAVIER 
MILLER,RAE IRENE 
MONDRAGON,MONICA MARIE 
MONEIM,SONYA HEATHER 
MONTANO,SHIRLEY EILEEN 
MONTEZ,MARISSA PILAR 
MONTOYA,CAROLLYNN MICHELLE 
MORA,MONIQUE A 
MORGAN-SMITH,LAUREN FAYE 
MORGAN,JACKIE A 
MORIN,DAVID PHILIP 
MORRIS,KATIE MARIE 
MORROW,KIMBERLY MICHELLE 
MOSS,CHARLES E 
MOULDIN,ROBERT,JR. 
MUHAMMAD,NAILAH R 
MURPHY,JOHN JARED 
MURPHY,SARAH L 
NARVAEZ-BARNES,NOEL K 
NASH,JOHN WESLEY 
NEWEY, RUTH E 
NICHOLS,GRANT WARREN 
NICKS,ERICKA AISHA 
NUNEZ,ALEJANDRO 
NUNEZ,KELLY MARIE 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO - - OFFICE OF THE REGISTRAR 
CANDIDATES FOR DEGREES, FALL 2002 
MAIN CAMPUS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
MAJOR 
~ 
1111!111111111 
ECON & BIOL 
ANTHROPOLOGY 
ANTHROPOLOGY 
_ ANTHROPOLOGY 
If. PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
ENGLISH 
• PSYCHOLOGY 
BIOLOGY 
CREATIVE WRITING 
HI STORY 
PSYCHOLOGY 
LATIN AMERICAN STUDIES 
PROFESSIONAL WRITING CCONCT) 
CRIMINOLOGY 
HISTORY 
PSYCHOLOGY 
~ JOURNALISM & MASS COMMUNICATIO 
PSYCHOLOGY 
, CREATIVE WRITING 
POLITICAL SCIENCE 
HISTORY 
POLITICAL SCIENCE 
C COMMUNICATION 
SPANISH 
SPEECH AND HEARING SCIENCES 
PAGE 
MINOR 
SOCIOLOGY 
EARTH & PLANETARY SCIENCES 
BIOLOGY 
CRIMINOLOGY 
BIOLOGY 
MEDIA ARTS 
SPANISH 
PSYCHOLOGY 
COMPARATIVE LIT 
SOCIOLOGY 
MUSIC 
SPANISH 
ART STUDIO 
COMMUNICATION 
SOCIOLOGY 
CRIMINOLOGY 
GEOGRAPHY 
COMMUNICATION 
PHILOSOPHY 
RELIGIOUS STUDIES 
ENGLISH 
BIOLOGY 
BIOLOGY 
HISTORY 
BIOLOGY 
10 
"" ~ 
~ 
r•mm 
NDERSON , SIREN NERI S 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
CONFIRMED DEGREES , 
HAIN CAMPUS 
OFFICE OF THE REGISTRAR 
SUMMER 2002 
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING 
MAJOR 
BACHELOR OF ARTS IN ARCHITECTURE 
ARCHITECTURE 
PAGE 4 0 
MINOR 
""' ~~ 
"' 
ro,;um 
~RAGON, J . ANTHONY 
~UERS , KELLY JEAN 
~ECKMAN,DAWN A 
~ENALLY,KIMBERLY KAYE 
~RETZ,JULIA ROSE 
:AMPBELL,WARREN MCEVOY 
:HARLEY, THERESA 
:HAVEZ,MELISSA RENEE 
:ISNEROS,REBECCA RAMONA 
:OVINGTON,NOELLE LYNETTE 
:REEL, CASEY R 
>ELRE,AARON CHRISTOPHER 
>UTY,DUSTIN MICHAEL 
:ARCIA,RAFAEL 
;oNZALEZ,LOUIS ARMANDO 
IARDEN, JANELLE E 
IARRELL,SHANITA RENNEE 
:OTSCHWAR, KRYS TL M 
.LOYD, JONI LYNN 
!ANNING, ANTONI 0 
IELCHOR,LATONIA C 
~ERO,STEVEN CHRISTOPHER 
'ADILLA,VERONICA MICHELLE 
'ENA, PERRY W. 
.OGERS,NANCY LOUISE 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR PAGE 41 
CONFIRMED DEGREES, SUMMER 2002 
MAIN CAMPUS 
UNIVERSITY STUDIES 
MAJOR MINOR 
BACHELOR OF UNIVERSITY STUDIES 
-
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
!II I UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
ill 
!l 
UNIVERSITY STUDIES 
~ UNIVERSITY STUDIES ~ 
UNIVERSITY STUDIES N 
9/17/02 
OHERO ,BRIDGETTE YVETTE 
OHERO,HARVIN LEE 
ALOPEK,LARAHIE STEVEEN 
ANCHEZ,LORRINA ANGELA 
HITH,JARAH DAKOTA JEANETTE 
HIBODEAU,AUDREY JEAN 
RUJILLO,HAUREEN APRIL 
ENZEL,HARSHA LYNN 
YER,LISA A 
AHORA,ULYSSES DELGADILLO 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
UNIVERSITY STUDIES 
SUMMER 2002 
MAJOR 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
a I 21 id UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
UNIVERSITY STUDIES 
PAGE 
MINOR 
42. 
~ 
~ 
09/ J 7/ 0 Z THE U NIVE RSI TY O F N E W M E XI CO OFFICE OF THE REGISTRAR 
BENCHEKROUN,LAILA 
BRANDON,DEMETRIUS DAUDE LUMUMBA 
BUCHROEDER,SUSAN LEE 
CORMIER,JAMES ROBERT 
DRISCOLL,JASON EDWARD 
DUNSIRN,LISA ADELE 
FERRELL,JOAN D 
FRANK,TINA MARIE 
FREDERICKSON,REESE 
FREEMAN,GREGORY JOHN 
FRIETZE,LUKE AARON 
HOOD,HONEY MAE 
HOPKINS·LOY,ALICE 
JENKINS JR.,ROBERT D. 
LUCERO,MICHAEL A. 
MAHTO,RAJANKUMAR V. 
MASSEY·DIMSHA,KIMBERLY JEANNETTE 
MILLER·LORI,OLIVER ALBERTO 
~IELSEN,JUSTIN MICHAEL 
~EREZ,JUDE CHARLES 
~ULPAN,ZDENEK SIDNEY 
~APKO,THOMAS HENRY 
~USSELL,CARLA MARIE 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
SUMMER 2002 
THE ROBERT 0 . ANDERSON GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT 
MAJOR 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
• • 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
HGT IS & HGT T 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
FINAN & OP/HGT 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
ACCOUNTING CCONCT) 
MARKETING MANAGEMENT CCONCT) 
MANAGEMENT INFO SYSTEMS CCONCT 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CCON 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
INTERNATIONAL MANAGEMENT CCONC 
MANAGEMENT OF TECHNOLOGY 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
FINANCIAL MANAGEMENT CCONCT) 
MARKETING MANAGEMENT CCONCT) 
MANAGEMENT INFO SYSTEMS CCONCT 
GENERAL MANAGEMENT CCONCT) 
MARKETING MANAGEMENT CCONCT) 
MINOR 
PAG E 
"' \) ~ 
~ 
, 
19/17/02 THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO OFFICE OF THE REGISTRAR 
-EJAR,MYRNA YOLANDA 
1OMINGUEZ,FRANCISCO JAVIER RONQUILLO 
1OWNING,JASON s 
OVDEN,MICHAEL E. 
ANGWELL,SARAH LEE 
AKLAND,BARBARA F . 
BENSHAIN,RACHEL SCOTT 
ATH,PETER ALAN 
OUNG,WILLIAM RAYMOND 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
SUMMER 2002 
HEALTH SCIENCES 
MAJOR 
BACHELOR OF SCIENCE 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PHYSICIAN ASSISTANT 
RADIOLOGIC SCIENCES 
PHYSICIAN ASSISTANT 
PAGE 4 4 
MINOR 
~ 
~ 
"') 
09/.17/ 0 2 
~EHZADPOUR,NOOSHEEN 
~LODGETT,THOMAS JOHN 
:HAVEZ, BRENDA 
;ALLEGOS,JANICE PHYLLIS 
1AYO,CLAY 8. 
lUINTO,RUBEN LEVI 
,AIS ,SONYA ANN 
,ALAIS,LAURA 
THE UNIVERSITY OF N E W M E XI CO 
CONFIRMED DEGREES, 
MAIN CAMPUS 
OFFICE OF THE REGISTRAR 
SUMMER 2002 
DOCTOR OF PHARMACY PROGRAM 
MAJOR 
DOCTOR OF PHARMACY 
PHARMO 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PHARMD 
PAGE 4S 
MINOR 
~ Gs 
~ 
19/1 7/02 
,TEM,BECKY CATHERINE 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
CONFIRMED DEGREES, 
LOS ALAMOS 
LIBERAL ARTS 
MAJOR 
OFFICE OF THE REGISTRAR 
SUMMER 2002 
ASSOCIATE OF ARTS IN LIBERAL ARTS 
LIBERAL ART 
(BRANCH) 
MINOR 
PA.GE 46 
G' ~ 
~ 
09/17/02 
~GUYEN,LINNA PHUONG 
~GUYEN,TINA THUY 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
CONFIRMED DEGREES, 
LOS ALAMOS 
GENERAL STUDIES 
MAJOR 
OFFICE OF THE REGISTRAR 
SUMMER 2002 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE IN GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
123 i 1 iJ ?t GENERAL STUDIES 
(BRANCH) 
MINOR 
PAGE 47 
~ 
¾ 
09/17/02 
/I GI L , JU AN F , JR 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
CONFIRMED DEGREES, 
LOS ALAMOS 
OTHER ASSOCIATE PROGRAMS 
MAJOR 
OFFICE OF THE REGISTRAR 
SUMMER 2002 
MINOR 
ASSOCIATE OF APPLIED SCI IN NETWORK ADMINISTRATION 
iii . , NETWORK ADMINISTRATION 
PAGE 48 
, 
"'-& 
"'{) 
09/17/02 
VALENCIA,DOLORES CRISTINA 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
CONFIRMED DEGREES, 
TAOS CENTER 
CERTIFICATE PROGRAM 
MAJOR 
OFFICE OF THE REGISTRAR 
SUMMER 2002 
CERTIFICATE WITH 1 TO 2 YEARS TO COMPLETION 
£5§ 35 Jf[i! BUSINESS COMPUTER PROGRAM 
PAGE 49 
·~ 
MINOR 
"---~ ~ 
09/17/02 
PACHECO,CHRISTINE TESSIE 
TRUJILLO,MARYANN E 
THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO -- OFFICE OF THE REGISTRAR 
CONFIRMED DEGREES, SUMMER 2002 
TAOS CENTER 
OTHER ASSOCIATE PROGRAMS 
MAJOR MINOR 
ASSOC OF ARTS IN EARLY CHILDHOOD MULTICULTURAL EDUC 
EARLY CHILDHOOD MULTICULTURAL 
EARLY CHILDHOOD MULTICULTURAL 
PAGE so 
·~ 
~ 
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